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BAB IV  
ANALISA DAN HASIL PENELITIAN 
 
4.1. Pengumpulan Data 
 
4.1.1. Twitter Crawling 
Pengumpulan data tweet dilakukan sejak 2 Januari 2017 hingga 30 
Desember 2017. Data tweet diambil dari lima akun Twitter official news yang 
sebelumnya sudah ditentukan. Tweet yang dikumpulkan hanya tweet headline news 
yang mengandung kata kunci “Facebook” atau “FB”.  
Setelah melakukan instalasi Python, pengambilan data dilakukan 
menggunakan command prompt. Penulisan script dilakukan lima kali sesuai dengan 
sumber data tweet yang mengambil dari lima akun official news seperti yang sudah 
dijelaskan di bab 3. Dataset disimpan dalam format JSON. 
Tabel 4. 1. Script Pengambilan Data di Command Prompt 
Nama Akun 
Official News 
Script Pengambilan Data 
@CNBC 
twitterscraper "Facebook OR FB from:CNBC" -l 20000 -bd 
2017-01-01 -ed 2017-03-01 -o CNBC1.json 
@Forbes 
twitterscraper "Facebook OR FB from:Forbes" -l 20000 -bd 
2017-01-01 -ed 2017-03-01 -o F1.json 
@MarketWatch 
twitterscraper "Facebook from:MarketWatch" -l 20000 -bd 
2017-01-01 -ed 2017-03-01 -o MW1.json 
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Tabel 4. 1. Script Pengambilan Data di Command Prompt (Lanjutan) 
Nama Akun 
Official News 
Script Pengambilan Data 
@Reuters 
twitterscraper "Facebook from:Reuters" -l 20000 -bd 2017-
01-01 -ed 2017-03-01 -o R1.json 
@WSJ 
twitterscraper "Facebook from:WSJ" -l 20000 -bd 2017-01-
01 -ed 2017-03-01 -o WSJ1.json 
 
Tabel 4.1 adalah script untuk mengambil data tweet, dimana twitterscraper 
merupakan nama package, “Facebook” adalah keyword yang ingin dicari, 
“from:CNBC” adalah sumber akun tweet, “l -20000” adalah limit pengambilan data, 
“-bd 2017-01-01 –ed 2017-03-01” adalah range tanggal tweet yang mau diambil. 
 








Jumlah Tweet Periode 2 Januari - 30 Desember 2017
CNBC Forbes Market Watch Reuters WSJ all
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Total tweet yang mengandung kata kunci “facebook” atau “FB” dari akun 
official CNBC berjumlah 761. 761 tweet tersebut hanya muncul dalam 243 hari. 
Total tweet yang berhasil diambil dari akun official Forbes berjumlah 169. Tweet 
dari akun Forbes yang mengandung kata kunci “facebook” hanya muncul dalam 
133 hari. Akun official Market Watch dapat memberikan 274 tweet dalam 153 hari. 
Akun official Reuters memberikan 370 tweet berita mengenai Facebook dalam 144 
hari, sedangkan akun official Wall Street Journal memberikan 359 tweet dalam 180 
hari. Detail tanggal berapa saja tweet muncul dari tiap akun official news dapat 
dilihat di lampiran nomor 5.  
Hasil dari pengumpulan data menunjukkan bahwa akun official CNBC dan 
Reuters menampilkan berita mengenai Facebook paling banyak, yaitu 761 tweet 
dan 370 tweet dibandingkan dengan akun berita lain. Selain total tweet terbanyak, 
CNBC juga paling sering memberitakan Facebook karena total hari dimana kata 
kunci facebook muncul berjumlah 243, sedangkan Reuters berjumlah 144 hari. 
Sebaliknya, akun official Forbes merupakan akun berita yang paling sedikit 
memberitakan Facebook karena total tweet dalam setahun hanya berjumlah 169 dan 
hanya 133 hari muncul. Data yang dikumpulkan dalam periode 2 Januari 2017 – 30 
Desember 2017 ternyata tidak terlalu banyak karena tidak setiap hari akun official 










Tanggal Isi Tweet 
@CNBC 2017-02-01 Each Facebook user was worth about $5 to the 
company last quarter http://cnb.cx/2kTFsJg 





4.1.2. Data Historikal Harga Saham dan Moving Average 
 Data harga saham diambil dalam periode yang sama dengan periode 
pengambilan data tweet, yaitu 2 Januari 2017 hingga 30 Desember 2017. Data harga 
saham disimpan dalam format CSV. Agar lebih cepat, data moving average juga 
dihitung di dalam file CSV tersebut. Pertama, ubah terlebih dahulu file harga saham 
dari CSV menjadi format XSLSX. Setelah itu, tambah 3 kolom baru untuk 
menghitung moving average. 3 kolom tersebut adalah MA5, MA10, dan MA15. 
MA5 untuk menghitung moving average 5 hari, lalu MA10 untuk menghitung 
moving average 10 hari, dan MA15 untuk 15 hari. Rumus untuk menghitung MA5, 
MA10, dan MA15 sudah dijabarkan di bab 2 dengan menggunakan fungsi average 




Gambar 4. 2. Perhitungan Moving Average 
 
Gambar 4.2 adalah sample data cara menghitung moving average 5 hari, 10 
hari, dan 15 hari.  Perhitungan moving average 5 hari dimulai pada hari ke-6. Pada 
kolom MA5 sebagai contoh, terdapat value 120,90600 di row pertama. Angka 
tersebut didapatkan dengan mencari average (rata-rata) dari jumlah harga close di 
5 hari sebelumnya, yaitu (116,86000 + 118,69000 + 120,67000 + 123,41000 + 
124,90000) / 5.  
Perhitungan moving average MA10 dimulai di hari ke-11. Sebagai contoh, 
row pertama pada kolom MA10 terdapat value 123,78000. Angka tersebut 
didapatkan mencari average (rata-rata) dari jumlah harga close di 10 hari 
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sebelumnya, yaitu (116,86000 + 118,69000 + 120,67000 + 123,41000 + 124,90000 
+ 124,35000 + 126,09000 + 126,62000 + 128,34000 + 127,87000) / 10.  
Sedangkan perhitungan MA15 dimulai dari hari ke-16. Pada row pertama 
di kolom MA15 terdapat value 124,94571. Untuk mendapatkan angka tersebut 
rumus yang digunakan adalah mencari average atau rata-rata dari harga close 15 
hari sebelumnya, yaitu (116,86000 + 118,69000 + 120,67000 + 123,41000 + 
124,90000 + 124,35000 + 126,09000 + 126,62000 + 128,34000 + 127,87000 + 
127,92000 + 127,55000 + 127,04000 + 128,92999 + 129,37000) / 15. 
Setelah menghitung moving average, hitung juga perubahan harga close 
hari X dengan harga close hari sebelumnya. Tambahkan kolom baru bernama 
Change.actual, kemudian dengan menggunakan rumus pengurangan biasa seperti 
pada gambar 4.3. 
 
Gambar 4. 3. Perhitungan Perubahan Harga Saham 
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 Contoh pada tanggal 2017-01-04, angka 1,830001 didapatkan dari harga 
close di tanggal 2017-01-04, yaitu 118,69000 dikurangi harga close di tanggal 
2017-01-03, yaitu 116,86000. 
 
4.2. Pre-processing  
Dataset yang sudah dalam format JSON akan dibaca pada software Rstudio 
menggunakan package jsonlite. Gambar 4.4 di bawah ini adalah contoh data raw 
yang sudah dikumpulkan dari akun news CNBC. 
 
Gambar 4. 4. Data Tweet Raw 
 
4.2.1.  Pemilihan Kolom Text dan Timestamp 
Dataset terdiri dari beberapa kolom, seperti  fullname, html, id, likes, 
replies, retweets, text, timestamp, url, dan user. Fullname adalah kolom yang 
berisikan nama lengkap dari akun yang menuliskan tweet tersebut. Contoh pada 
baris pertama,  fullname berisikan “CNBC” yang merupakan nama lengkap dari 
akun official news CNBC. Html adalah kolom yang berisikan data tweet tersebut 
dalam bentuk html, contoh pada baris pertama berisikan “<p class="TweetTextSize 
js-tweet-text tweet-text" data-aria-label-part="0" lang="en">NEW: 
<strong>Facebook</strong> developing app for set-top boxes, including Apple 
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TV, that it could use to distribute premium content &amp; generate ad revs. - 
DJ</p>”.  
Kolom id merupakan nomor identitas dari tweet tersebut. Contoh id pada 
tweet di baris pertama adalah “826552443471278081”. Kolom likes merupakan 
angka jumlah likes yang didapatkan tweets tersebut. Kolom replies merupakan 
angka jumlah replies yang didapatkan tweets tersebut. Sedangkan kolom retweets 
merupakan jumlah angka retweets yang didapatkan tweets tersebut. Kolom text 
merupakan teks isi dari tweet tersebut. Kolom timestamp merupakan waktu tweet 
dibuat, contoh pada tweet di baris pertama isi dari timestamp adalah “2017-01-
31T22:07:13”. URL merupakan link dari tweet tersebut, contoh pada baris pertama 
isi dari link adalah “/CNBC/status/826552443471278081”. Kolom user merupakan 
nama username dari pembuat tweet. 
Dalam menganalisa sentimen, hanya dibutuhkan kolom text yang berisi 
tweet dan timestamp yang berisi waktu kapan tweet itu dibuat. Kolom lainnya 
kemudian dihapus. Pada data timestamp, data tanggal tersambung dengan waktu, 
oleh sebab itu data waktu kemudian dihapus juga sehingga menyisakan tanggal.  
Data timestamp lalu diubah menjadi format date menjadi seperti contoh gambar 4.5 




Gambar 4. 5. Data Text dan Timestamp Tweet CNBC 
 
4.2.2.  Menghapus URL atau link 
Teks pada tweet yang dikumpulkan terdiri dari banyak kata termasuk kata 
yang kemungkinan tidak berhubungan dengan analisa sentimen. Apalagi tweet yang 
diambil merupakan headline news sehingga banyak URL di dalam teks. 
Menggunakan fitur gsub dari package “tm” di Rstudio, URL yang berawalan 
dengan http:\\ dan https:\\ dapat dihapus. 
4.2.3.  Menghapus Special Character 
Berbeda dengan tweet dari user biasa, tweet dari akun official news 
dipastikan bersifat formal sehingga tidak terlalu sulit untuk melakukan cleansing 
teks. Tetapi untuk menghindari kesalahan, fungsi menghilangkan username yang 
berawalan @, RT, hashtag atau simbol #, simbol saham atau $, serta special 
character tetap dilakukan agar teks benar-benar bersih. 
4.2.4.  Menghapus Punctuation dan Case Folding 
Proses pembersihan selanjutnya adalah membersihkan punctuation atau 
tanda baca. Setelah proses cleansing selesai, semua teks diubah menjadi huruf kecil 
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atau disebut case folding. Case folding diperlukan untuk menyamakan teks dengan 
kata-kata yang ada pada library, baik library stopwords maupun library sentimen 
analisis.  
4.2.5.  Mengahapus Stopwords 
Proses selanjutnya adalah stopwords removal, yaitu mengurangi jumlah 
kata dengan menghilangkan kata-kata yang tidak berarti seperti “you, I, and, the”. 
Cara melakukan stopwords removal yaitu dengan menggunakan fungsi 
removewords yang dibarengi dengan memanggil library stopwords bahasa inggris 
pada package “tm”. Jika ada kata pada teks tweet yang sesuai atau match dengan 
kata yang ada di library stopword, maka kata itu akan dihilangkan.  
Tabel 4. 3. Script Fungsi R Untuk Pre-processing 
Fungsi Script R 
Menghapus link 
dengan header http// 
twitcnbc.nodsup.df$text <- gsub('http\\S+\\s*', '', 
twitcnbc.nodsup.df$text) ## Remove URLs 
Menghapus link 
dengan header https// 
twitcnbc.nodsup.df$text <- gsub('https\\S+\\s*', '', 
twitcnbc.nodsup.df$text) ## Remove URLs 
Menghapus link 
gambar pic.twitter 
twitcnbc.nodsup.df$text <- gsub('pic.twitter.com\\S+\\s*', '', 
twitcnbc.nodsup.df$text) ## Remove URLs 
Menghapus angka 
twitcnbc.nodsup.df$text <- gsub('[[:digit:]]+', 
'',twitcnbc.nodsup.df$text ) 
Menghapus RT 
twitcnbc.nodsup.df$text <- gsub('\\b+RT', '', 
twitcnbc.nodsup.df$text) ## Remove RT 
Menghapus simbol # 
twitcnbc.nodsup.df$text <- gsub('#\\S+', '', 
twitcnbc.nodsup.df$text) ## Remove Hashtags 
Menghapus simbol $ 
twitcnbc.nodsup.df$text <- gsub('$\\S+', '', 




Tabel 4. 3. Script Fungsi R Untuk Pre-processing (Lanjutan) 
Fungsi Script R 
Menghapus username 
dengan simbol @ 
twitcnbc.nodsup.df$text <- gsub('@\\S+', '', 
twitcnbc.nodsup.df$text) ## Remove Mentions 
Menghapus special 
character 
twitcnbc.nodsup.df$text <- gsub('[[:cntrl:]]', '', 




twitcnbcT.nodsup.df$text <- gsub('[[:punct:]]', ' ', 
twitcnbc.nodsup.df$text) ## Remove Punctuations 
Mengubah semua 
huruf menjadi huruf 
kecil 





Pada tabel 4.3 variabel twitcnbc.nodsup.df merupakan variabel penyimpan 
data tweet yang sebelumnya. Tambahan objek $text menandakan bahwa yang 
mengalami perubahan karena fungsi hanya kolom text saja. 
 
Tabel 4. 4. Sample Hasil Pre-Processing Tweet CNBC 
Tanggal Tweet Asli Tweet Sesudah Pre-processing 
2017-01-03 Facebook titan's resolution involves 
finding joy off-line 
http://cnb.cx/2hOK6Zo  
facebook titan s resolution 
involves finding joy line 
2017-01-03 Facebook takes down ‘sexually 
explicit’ photo of sea god Neptune 
for violating nudity guidelines 
http://cnb.cx/2hNe4gr  via 
@cnbctech 
facebook takes sexually explicit 
photo sea god neptune violating 





Tabel 4. 4. Sample Hasil Pre-Processing Tweet CNBC (Lanjutan) 
Tanggal Tweet Asli Tweet Sesudah Pre-processing 
2017-01-06 GoPro’s CEO is just 41-years-old. 
How’d he make it? Ask him! He’s 
taking your questions, LIVE on 
CNBC’s Facebook: 
http://cnb.cx/2i1e90f  
gopro s ceo just years old d make 
ask s taking questions live cnbc s 
facebook 
2017-01-06 Facebook hires fmr NBC anchor to 
improve its relationship with news 
publishers http://trib.al/7VcV3Q8  
facebook hires fmr nbc anchor 
improve relationship news 
publishers 
2017-01-09 Some Facebook recruiters 'stopped 
trying' for diversity after candidates 
were blocked by engineers, report 
says http://cnb.cx/2ichM3B  
facebook recruiters stopped trying 
diversity candidates blocked 
engineers report says 
2017-01-09 Facebook to show ads in the middle 
of its videos, share the money with 
publishers http://cnb.cx/2i995n6  
facebook show ads middle videos 
share money publishers 
 
 Contoh pada tanggal 2017-01-09 di tabel 4.4, tweet aslinya berisi 
“Facebook to show ads in the middle of its videos, share the money with publishers 
http://cnb.cx/2i995n6“. Tweet tersebut terkena dampak proses pre-processing 
seperti penghilangan URL, penghapusan kata “to, in, the, of, its, dan with”, sehingga 
hasilnya menjadi “facebook show ads middle videos share money publishers”. 
 
4.3. Polarity Score 
Tweet yang sudah selesai dibersihkan akan dihitung nilainya. Perhitungan 
skor menggunakan fungsi tersendiri. Script perhitungan skor dapat dilihat di 
lampiran nomor 2. Data input untuk fungsi perhitungan skor hanya menggunakan 
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data text. Data tweet yang sebelumnya sudah dibersihkan dibuat subset yang hanya 
berisi data text untuk menjadi input. Tiap tweet text akan dipisahkan hingga menjadi 
kata-kata. Kata-kata tersebut akan dicocokkan dengan library sentimen analisis 
yang didapatkan dari penelitian sebelumnya. Library sentimen terdiri dari 2 bagian, 
yaitu library positive words dan negative words.  
Apabila ada sebuah kata yang match atau cocok dengan kata yang ada di 
library positive words, maka nilai positive match (pos.match) dari tweet tersebut 
adalah 1. Apabila ada kata yang match dengan kata yang ada di library negative 
words maka nilai negative match (neg.match) dari tweet tersebut adalah 1. 
Perhitungan skor tiap tweet dilakukan dengan menghitung jumlah nilai positive 
match dikurangi dengan jumlah nilai negative match.  
Gambar 4. 6. Big Picture Sample Proses Polarity Score 
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Pada contoh gambar 4.6 di atas, hanya kata “worth” yang ada di dalam 
library. Kata “worth” ada di library positive words, maka jumlah positive match 
adalah 1. Sedangkan kata yang negatif tidak ada yang cocok dengan kata-kata yang 
ada di library negative words, maka jumlah negative match adalah 0. Total skor 
didapat dengan mengurangi jumlah positive match dengan negative match sehingga 
skor dari tweet tersebut adalah 1. 
Fungsi perhitungan skor mengembalikan nilai skor dan membuat subset 
baru bernama subset score. Subset berisikan kolom text dan kolom score. Kolom 
text berisikan data tweet, sedangkan kolom score berisikan nilai skor yang didapat 
dari hasil perhitungan sebelumnya. 
Subset score kemudian digabungkan dengan data tweet hasil pre-processing 
awal agar subset score juga memiliki informasi tanggal kapan tweet itu dibuat. 
Menggabungkan subset score dengan data hasil pre-processing awal menggunakan 
fungsi merge berdasarkan text. Apabila text tersebut sama dengan text yang ada di 
subset hasil pre-processing, maka akan ditambahkan data date yang sesuai dengan 
text yang ada di subset hasil pre-processing. 
 
Gambar 4. 7. Sample Hasil Polarity Score Tweet CNBC 
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4.4.  Pengujian Skor Sentimen Analisis 
Keseluruhan data tweet yang berhasil dikumpulkan dari tahapan 
pengumpulan data sebanyak 1931 tweet. Tweet dari akun @CNBC yang berhasil 
diperiksa sentimennya berjumlah 760, @WSJ berjumlah 358, @MarketWatch 
berjumlah 274, @Forbes berjumlah 169, dan @Reuters berjumlah 370. Narasumber 
1 menganalisis sentimen dari akun @MarketWatch dan @Forbes, narasumber 2 
menganalisis sentimen dari akun @WSJ, narasumber 3 menganalisis sentimen dari 
akun @Reuters, dan narasumber 4 dari akun CNBC. 
Tabel 4. 5 Hasil Pengujian Sentimen Analisis Perhitungan Polarity Score 





CNBC 119 305 149 760 0,754 
Reuters 51 120 105 370 0,746 
Market Watch 41 99 63 274 0,741 
WSJ 47 129 84 358 0,726 
Forbes 22 60 21 169 0,610 
 
 Tabel 4.5 adalah laporan pengujian akurasi dari tiap akun official news. 
Akun CNBC mendapatkan hasil akurasi tertinggi dibandingkan akun news lain, 
yaitu sebesar 0,754. Total tweet yang didapatkan juga paling banyak diantara akun 
news lain. Dapat terlihat bahwa metode sentimen analisis lexicon-based kurang baik 
memprediksi tweet yang bersentimen positif, dilihat dari jumlah pos.true yang 
paling sedikit diantara sentimen lain. Jumlah neu.true paling banyak diantara 
sentimen lain di tiap akun news yang menandakan bahwa lexicon-based lebih baik 
dalam memprediksi tweet yang netral atau tidak berkaitan dengan perubahan harga 
saham Facebook.  
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4.5. Data Labelling 
4.5.1. Data Cleansing 
 Sebelum memberikan label sentimen, label prediksi MA dan label action, 
dilakukan penggabungan terlebih dahulu pada data polarity score dan data 
historikal saham (termasuk perhitungan moving average). Data historikal saham 
sebelumnya yang dalam bentuk format CSV akan dibaca oleh R. Kolom date yang 
ada di dalam data harga saham diubah menjadi ke format date, karena sebelumnya 
data date pada polarity score juga sudah diubah dalam bentuk format date.  
Polarity score dan historikal saham digabungkan menggunakan fungsi 
left_join berdasarkan date. Contoh seperti pada gambar 4.8, apabila tweet muncul 
di tanggal tertentu, maka di subset baru informasi tweet tersebut akan bertambah 
berupa kolom close, MA5, MA10, MA15, dan Change.actual sesuai dengan 
tanggal tweet tersebut dibuat. 
 
Gambar 4. 8 Sample Hasil Left Join Sentimen Tweet CNBC dan Data Saham 
 
Pasar saham hanya dibuka saat hari kerja, maka tweet yang dibuat pada hari 
libur (Sabtu dan Minggu) tidak akan menambah informasi historikal saham. Kolom 
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close, MA5, MA10, MA15, dan Change.actual akan kosong apabila date dari tweet 
tersebut merupakan hari libur. Oleh sebab itu, data yang tidak memiliki data 
historikal saham akan dihapus. Selain data pada hari libur, dapat dilihat bahwa 
bagian atas data terdapat data moving average yang kosong. Data-data tersebut juga 
dihapus karena pada saat itu perhitungan moving average belum dimulai. Nomor 
rows diurutkan dari nomor kecil ke nomor besar agar data menjadi lebih rapih. 
Data tweet kemudian diringkaskan menjadi data 1 hari. Data per hari akan 
menambahkan kolom negative count (neg.count) , positive count (pos.count) dan 
neutral count (neu.count). Kolom negative count berisikan jumlah tweet yang skor 
sentimennya kurang dari 0 (negative). Kolom positive count berisikan jumlah tweet 
yang skor sentimennya lebih dari 0 (positive), sedangkan neutral count berisikan 
jumlah tweet yang skor sentimennya hanya 0. Urutan data masih tidak berurutan, 
oleh sebab itu data kemudian diurutkan dari tanggal paling tua hingga paling muda. 
 
Gambar 4. 9. Sample Data yang Sudah Diringkas Menjadi 1 Hari 
 
4.5.2. Prediksi Menggunakan Sentimen Saja 
Pada bagian ini akan melakukan prediksi menggunakan hasil dari analisis 
sentimen. Setelah data sudah diringkas menjadi per hari, maka data akan menambah 
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kolom baru berupa label hasil sentimen analisis yang diberi nama kolom Sent. Cara 
menghitung sentimen analisis hanya melihat jumlah sentimen mana yang paling 
banyak di hari tersebut. Apabila jumlah neg.count lebih besar daripada nilai 
pos.count, maka sentimen analisisnya negatif sehingga kolom Sent pada hari 
tersebut akan terisi “Negative”. Apabila jumlah neg.count lebih kecil daripada nilai 
pos.count, maka sentimen analisisnya positif sehingga kolom Sent pada hari 
tersebut akan terisi “Positive”. Setelah itu dapat dilakukan prediksi action yang 
akan dilakukan terhadap saham di hari tersebut. Data akan menambah kolom 
action. 
g  
Gambar 4. 10. Sample Data Prediksi Sentimen Analisis Tweet CNBC 
 
Contoh pada gambar 4.10, pada tanggal 26 Januari 2017 hasil sentimen 
analisisnya adalah positif karena nilai pos.count lebih besar daripada nilai 
neg.count. Sentimen analisis yang positif memprediksi action yang harus dilakukan 
adalah buy. Pada tanggal 27 Januari 2017 sepertinya tidak terdeteksi adanya tweet 
yang positif maupun negatif, sehingga sentimen analisis dibuat netral. Sentimen 
yang netral mengindikasikan tidak ada perubahan harga saham sehingga tidak perlu 
ada action yang harus dilakukan. Pada tanggal 2 Februari 2017 sentimen 
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analisisnya negatif karena terdeteksi tweet yang negatif. Sentimen yang negatif 
mengindikasikan bahwa harga saham akan turun sehingga prediksi action yang 
disarankan adalah sell atau untuk menjual saham. 
 
4.5.3. Prediksi Menggunakan Moving Average 5,10,15 
Selain menggunakan sentimen, percobaan dilakukan kembali dengan 
menggunakan moving average sebagai variabel prediksi. Setelah data sudah 
diringkas menjadi per hari, maka data akan menambah kolom baru berupa label 
hasil prediksi moving average yang diberi nama kolom Pred.  
Apabila nilai MA5 lebih besar daripada nilai MA10 dan MA10 lebih besar 
daripada nilai MA15, maka hasil prediksi moving average adalah positif atau harga 
saham akan naik, sehingga pada hari tersebut kolom Pred akan terisi “Positive”. 
Apabila nilai MA5 lebih kecil daripada nilai MA10 dan MA10 lebih kecil daripada 
nilai MA15, maka hasilnya adalah negatif atau harga saham akan turun, sehingga 
pada hari tersebut kolom Pred akan terisi “Negative”. Jika nilai MA5, MA10, dan 
MA15 tidak memenuhi kondisi atau persyaratan sebelumnya, maka kolom Pred di 
data hari itu akan terisi “Neutral”. Setelah itu dapat dilakukan prediksi action 




Gambar 4. 11. Sample Data Prediksi Moving Average MA5,MA10,MA15 
 
Contoh pada gambar 4.11, pada tanggal 25 Januari 2017 hasil prediksi 
moving average adalah positif karena nilai MA5 lebih besar daripada MA10 dan 
nilai MA10 lebih besar daripada nilai MA15. Prediksi action yang akan dilakukan 
pada 25 Januari 2017 adalah buy karena menurut prediksi moving average harga 
saham akan naik. 
 
4.5.4. Prediksi Menggunakan Moving Average 5,10,15 dan Sentimen 
 Percobaan dilakukan kembali dengan menggabungkan hasil sentimen 
analisis dengan hasil prediksi moving average untuk melakukan prediksi. Data akan 
menambah kolom baru berupa label hasil sentimen analisis yang diberi nama kolom 
Sent dan prediksi moving average yang diberi nama kolom Pred. Perhitungan 
moving average juga sama dengan cara sebelumnya. Moving average yang 




Perhitungan sentimen analisis sama dengan cara sebelum-sebelumnya 
dimana kolom Sent akan terisi “Positive” apabila jumlah neg.count lebih kecil 
daripada nilai pos.count. Apabila jumlah neg.count lebih besar daripada nilai 
pos.count, maka kolom Sent akan terisi “Negative”. Selanjutnya dapat dilakukan 
prediksi action terhadap saham pada hari tersebut berdasarkan hasil sentimen 
analisis dengan hasil prediksi moving average. 
 
Gambar 4. 12. Sample Data Prediksi Sentimen Analisis dan MA CNBC 
 Contoh pada gambar 4.12 di atas, tanggal 26 Januari 2017 prediksi action 
yang akan dilakukan adalah buy. Hasil prediksi moving average menyatakan harga 
saham akan naik karena nilai MA5 lebih besar daripada nilai MA10 dan nilai MA10 
lebih besar daripada nilai MA15. Hasil sentimen analisis juga menyatakan bahwa 
tanggal hari itu positif karena nilai pos.count lebih besar daripada nilai neg.count. 
Sedangkan pada tanggal 2 Februari prediksi action yang disarankan adalah tidak 
melakukan apapun atau no action. Hal ini disebabkan karena hasil prediksi moving 
average harga saham akan naik, tetapi hasil sentimen analisis pada hari tersebut 




4.5.5. Prediksi Menggunakan MA5 dan Sentimen 
Percobaan selanjutnya menggunakan sentimen analisis dan moving average 
sebagai variabel menentukan prediksi action. Tetapi moving average yang 
digunakan hanya moving average 5 hari atau MA5. Kolom baru yang akan dibuat 
adalah kolom Sent dan kolom Pred. 
Apabila nilai MA5 lebih kecil daripada nilai harga close, maka hasilnya 
adalah positif atau harga saham akan naik, sehingga pada hari tersebut kolom Pred 
akan terisi “Positive”. Apabila nilai MA5 lebih besar daripada nilai harga close, 
maka hasilnya adalah negatif atau harga saham akan turun, sehingga pada hari 
tersebut kolom Pred akan terisi “Negative”. Sedangkan perhitungan sentimen 
analisis dilakukan sama dengan cara-cara sebelumnya. Apabila neg.count lebih 
besar maka nilainya negatif, jika sebaliknya maka nilainya positif. Berdasarkan 
sentimen analisis dan hasil prediksi MA5, prediksi action terhadap saham dapat 
dilakukan. 
 




 Contoh pada tanggal 26 Januari 2017 di gambar 4.13 action yang diprediksi 
untuk dilakukan adalah buy. Nilai MA5 pada tanggal 26 Januari lebih kecil daripada 
nilai Close sehingga prediksi moving average adalah positif atau harga saham akan 
naik. Sama dengan prediksi moving average, sentimen analisis pada tanggal 25 
Januari juga positif. Sedangkan pada tanggal 3 Februari, prediksi action yang 
disarankan adalah tidak melakukan pembelian atau penjualan (no action) karena 
prediksi moving average menyatakan harga saham akan turun, tetapi sentimen 
analisisnya positif. 
 
4.5.6. Prediksi Menggunakan MA10 dan Sentimen 
 Percobaan di bagian ini menggunakan sentimen analisis dan moving 
average 10 hari atau MA10 sebagai variabel menentukan prediksi action. Apabila 
nilai MA10 lebih kecil daripada nilai harga close, maka hasilnya adalah positif atau 
harga saham akan naik, sehingga pada hari tersebut kolom Pred akan terisi 
“Positive”. Apabila nilai MA10 lebih besar daripada nilai harga close, maka 
hasilnya adalah negatif atau harga saham akan turun, sehingga pada hari tersebut 





Gambar 4. 14. Sample Data Prediksi Sentimen Analisis dan MA10 CNBC 
 
 Contoh pada gambar 4.14, pada tanggal 31 Januari 2017 nilai MA10 lebih 
kecil dibandingkan harga close sehingga prediksi moving average menyatakan 
bahwa harga saham akan naik atau positif. Sama seperti moving average, sentimen 
analisis pada hari tersebut juga positif sehingga action yang diprediksi adalah buy. 
Pada tanggal 2 Februari 2017, prediksi action yang dilakukan adalah tidak membeli 
ataupun menjual (no action). Hal ini disebabkan prediksi moving average dan 
sentimen analisis yang berbeda. Prediksi moving average adalah positif, tetapi 
sentimen analisis menyatakan negatif. 
4.5.7. Prediksi Menggunakan MA15 dan Sentimen 
 Percobaan terakhir bagian ini menentukan prediksi action dengan 
menggunakan sentimen analisis dan moving average 15 hari atau MA15 sebagai 
variabel. Apabila nilai MA15 lebih kecil daripada nilai harga close, maka hasilnya 
adalah positif atau harga saham akan naik, sehingga pada hari tersebut kolom Pred 
akan terisi “Positive”. Apabila nilai MA15 lebih besar daripada nilai harga close, 
maka hasilnya adalah negatif atau harga saham akan turun, sehingga pada hari 
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tersebut kolom Pred akan terisi “Negative”. Sedangkan perhitungan sentimen sama 
dengan cara sebelum-sebelumnya. 
 
Gambar 4. 15. Sample Data Prediksi Sentimen Analisis dan MA15 CNBC 
  
Contoh pada gambar 4.15 pada tanggal 3 Februari 2017 hasil prediksi moving 
average positif karena nilai MA15 lebih kecil dibadingkan harga close. Sentimen 
analisisnya juga positif sehingga action yang disarankan adalah buy. Pada tanggal 
6 Februari 2017, hasil prediksi moving average positif, tetapi sentimen analisisnya 
negatif. Hal ini menyebabkan action yang disarankan pada tanggal tersebut adalah 
no action. 
 
4.6. Perhitungan Profit  
 Action dibagi menjadi 2 jenis, yaitu action buy dan action sell. Oleh sebab 
itu, pada tiap percobaan dibuat 2 subset baru untuk memisahkan tanggal berapa saja 
yang prediksi action-nya buy dan sell. Pada subset action buy, hitung profit dengan 
menjumlahkan semua nilai di kolom Change.actual. Jika hasil dari perhitungannya 
positif atau plus (+), maka hasil prediksi memberikan keuntungan atau profit. 
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Apabila hasilnya negatif atau minus (-), maka hasil prediksi tidak sesuai karena 
tidak memberikan profit tetapi memberikan kerugian. 
 
Gambar 4. 16. Sample Subset Action Buy 
 
Pada subset action sell, juga dihitung dengan menjumlahkan semua nilai di 
kolom Change.actual. Bedanya dengan buy, apabila hasil perhitungannya positif 
atau plus (+), maka hasil prediksi tidak sesuai karena tidak memberikan profit tetapi 
memberikan kerugian. Apabila hasilnya negatif atau minus (-), maka hasil prediksi 
memberikan keuntungan atau profit. 
 




Berikut ini hasil perhitungan profit yang didapat. Agar penyajiannya terlihat 
lebih baik, action sell yang memberikan profit ditandai dengan nilai positif atau 
plus (+), dan jika memberikan kerugian maka ditandai dengan nilai negatif atau 
minus (-). Sedangkan untuk action buy tetap sama dengan perhitungan sebelumnya, 
apabila memberikan profit maka ditandai dengan plus dan tanda minus jika 
memberikan kerugian. Gain adalah total profit yang didapat dengan menjumlahkan 
profit buy dan profit sell. Angka hasil perhitungan profit dibulatkan menjadi 2 
angka di belakang koma. 
1. Percobaan Menggunakan Moving Average Tanpa Sentimen 
Tabel 4. 6 Profit Hasil Prediksi MA 
  Buy Sell Gain 
MA 5,10,15 4,89 -31,13 -26,24 
MA 15 89,36 42,27 131,63 
MA 10 93,16 46,07 139,23 
MA 5 109,37 62,28 171,65 
 
Percobaan dimulai dengan menggunakan moving average dengan 
gabungan 3 metode hari (MA5,MA10,MA15) mengikuti metode dari 
penelitian sebelumnya, yaitu Sentiment Analysis for Effective Stock Market 
Prediction oleh Bharathi. Tetapi hasil dari prediksi MA5,MA10,MA15 
tanpa sentimen di tabel 4.5 kurang baik, yaitu profit buy yang hanya 
sebesar 4,89 dan profit sell yang rugi sebesar -31,13 sehingga gain yang 
didapat juga rugi sebesar -26,24.  
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Tetapi metode moving average lebih baik jika tidak digabung, 
terbukti pada tabel 4.5, metode MA5 profit buy mendapat 109,37, profit 
sell sebesar 62,28 sehingga gain MA5 yang paling besar diantara metode 
moving average lain, yaitu 171,65. Metode MA10 mendapat profit buy 
sebesar 93,16, profit sell sebesar 46,07, dan gain sebesar 139,23. 
Sedangkan MA15 mendapat profit buy sebesar 89,36, profit sell sebesar 
42,27, and gain sebesar 131,63. 
 
2. Percobaan Menggunakan Sentimen 
Tabel 4. 7. Profit Hasil Prediksi Sentimen Analisis dan MA Bagian I 
  CNBC Forbes Market Watch 
  Buy Sell  Gain Buy Sell  Gain Buy Sell  Gain 
Sentimen & 
MA(5,10,15) 
6,63 -11,55 -4,92 6,50 -5,54 0,96 3,13 8,46 11,59 
Sentimen saja 
20,99 -10,73 10,26 12,28 -7,60 4,68 -4,17 19,01 14,84 
Sentimen & MA 
15 
35,90 14,15 50,05 18,74 2,29 21,03 12,25 10,06 22,31 
Sentimen & MA 
10 
36,71 16,48 53,19 18,74 2,29 21,03 11,70 11,00 22,70 
Sentimen & MA 5 
41,16 22,68 63,84 19,84 4,21 24,05 10,90 16,05 26,95 
 
Tabel 4. 8. Profit Hasil Prediksi Sentimen Analisis dan MA Bagian II 
  Reuters Wall Street Journal All News 
  Buy Sell  Gain Buy Sell  Gain Buy Sell  Gain 
Sentimen & 
MA(5,10,15) 
8,11 -10,59 -2,48 3,54 -1,10 2,44 9,84 -12,45 -2,61 
Sentimen saja 
10,72 -6,87 3,85 11,01 6,16 17,17 18,91 -9,86 9,05 
Sentimen & MA 
15 
18,64 6,26 24,90 7,74 16,04 23,78 34,33 23,89 58,22 
Sentimen & MA 
10 
20,73 5,05 25,78 7,06 16,24 23,30 34,88 26,22 61,10 
Sentimen & MA 5 
24,10 8,94 33,04 16,96 21,61 38,57 39,17 33,84 73,01 
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Jika membandingkan hasil percobaan antar akun official news pada tabel 
4.6 dan 4.7, akun CNBC mendapatkan gain yang paling banyak dengan metode 
prediksi menggunakan sentimen analisis dan MA5 dengan jumlah gain sebesar 
63,84.  Begitu juga dengan profit action buy dan profit action sell yang paling 
banyak masih dipegang CNBC dengan metode gabungan sentimen analisis dan 
MA5. Kedudukan kedua dipegang oleh akun WSJ yang mendapat gain terbanyak 
kedua, yaitu sebesar 38,57. 
Tetapi hasil gain akan lebih besar jika kita menggabungkan data tweet dari 
semua akun official news. Terbukti pada tabel 4.7 di bagian All News, hasil gain 
dengan metode sentimen analisis dan MA5 menghasilkan gain sebesar 73,01.   
Tabel 4. 9. Total Hasil Prediksi Semua Akun News Tiap Metode 
  Buy Sell Gain 
Sentimen & MA 5 
112,96 73,49 186,45 
Sentimen & MA 10 
94,94 51,06 146,00 
Sentimen & MA 15 
93,27 48,80 142,07 
Sentimen Saja 
50,83 -0,03 50,80 
Sentimen & MA(5,10,15) 
27,91 -20,32 7,59 
 
Untuk mengetahui metode mana yang paling banyak memberikan profit, 
dibuatlah tabel baru (tabel 4.8) yang berisi total profit dari ke-5 percobaan akun 
news sebelumnya, yaitu CNBC, Forbes, Market Watch, Reuters, dan WSJ. 
Berdasarkan tabel 4.8, gain yang paling banyak didapat menggunakan metode 
gabungan sentimen analisis dan MA5. Selain itu, untuk action buy, profit yang 
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paling banyak didapatkan juga dari metode gabungan sentimen analisis dan MA5. 
Metode sentimen saja dan gabungan sentimen dengan MA5,10,15 masih kurang 
baik karena action sell tidak memberikan profit.  
 
4.7. Diskusi 
4.7.1.  Diskusi Hasil Profit Akun CNBC 
 Hasil evaluasi sentimen analisis menunjukan bahwa tweet dari akun news 
CNBC memperoleh akurasi yang tertinggi, sehinga tweet dari CNBC digunakan 
sebagai basis penelitian ini. Berdasarkan hasil percobaan berbagai metode dan 
perbandingan antar akun official news, metode gabungan antar sentimen analisis 
dan MA5 dari akun official news CNBC yang menghasilkan gain yang paling 
banyak.a Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, profit terbagi menjadi 2 jenis 
action, yaitu action “buy” dan action “sell”. 
 












































































































































































































































































































































Berdasarkan metode gabungan sentimen analisis dan MA5, apabila 
sentimen dan prediksi MA5 bernilai “positive”, maka prediksi action adalah “buy”. 
Gambar 4.18 menampilkan profit yang dihasilkan dari prediksi action “buy” pada 
akun official news CNBC. Prediksi action buy didapat berjumlah 40 hari. Selama 
40 hari ternyata masih ada kesalahan prediksi, dimana seharusnya action “buy” 
menandakan perubahan harga saham naik, tetapi masih ada harga saham yang turun 
pada gambar 4.18. Total kesalahan prediksi atau harga saham yang turun ada 9 hari, 
yaitu pada tanggal 2017-02-13, 2017-03-17, 2017-03-27, 2017-07-17, 2017-07-31, 
2017-08-23, 2017-09-05, 2017-09-20, 2017-10-10. 
Prediksi action buy pada 31 hari lainnya ternyata benar karena nilai 
perubahan harga sahamnya  juga naik jika dilihat dari gambar 4.18. Pada tangal 
2017-10-27, 2017-07-27, dan 2017-12-06 merupakan perubahan harga saham yang 
paling tinggi yang berhasil diprediksi. Berikut ini tweet yang dibuat oleh akun 
official news CNBC dari tanggal  2017-10-27, 2017-07-27, dan 2017-12-06. 
Tabel 4. 10. Tweet CNBC Pada Tanggal 2017-10-27 
Tanggal Tweet Skor 
2017-10-27 JUST IN: Facebook takes stricter stance on political ads ahead 
of its testimony to Congress next week 
0 
2017-10-27 Why China's tech giants are better suited to Saudi Arabia than 
Google and Facebook 
1 
 
 Berita bahwa Facebook akan lebih ketat terhadap iklan politik memberikan 
skor sentimen pada hari tersebut 1. Perhitungan skor dapat dilihat di lampiran 
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nomor 6. Nilainya sedikit kecil dibandingkan dengan perubahan harga saham yang 
tinggi, yaitu sebesar 7,25. Tetapi polarity score yang positif membuat prediksi 
perubahan harga saham menjadi benar. Prediksi kenaikan harga saham juga 
didukung oleh data MA5 yang lebih kecil daripada harga close sebenarnya pada 
tanggal 27 Oktober. Harga close sebesar 177,88001, sedangkan nilai MA5 sebesar 
171,85600. 
Tabel 4. 11. Tweet CNBC Pada Tanggal 2017-07-27 
Tanggal Tweet Skor 
2017-07-27 Facebook is now letting businesses set up shopping and 
payment buttons on Messenger  
0 
2017-07-27 By one measure, Facebook just made Alphabet CFO Ruth 
Porat look like a spendthrift  
1 
2017-07-27 Mark Zuckerberg's got the next 5 years figured out and 
Facebook stock is cheap, Cramer says  
-1 
2017-07-27 Facebook hits new all-time high as Wall Street gushes over 
social juggernaut's ad pricing power  
1 
2017-07-27 Russia used Facebook to try to spy on Macron campaign, say 
sources  
0 
2017-07-27 Facebook employees living in a garage hope Mark Zuckerberg 
will 'learn what’s happening' in his own city  
0 
2017-07-27 Mark Zuckerberg wants Facebook to move even faster to put 
ads in Messenger  
1 
2017-07-27 Facebook bankrolls former Clinton and Romney staffers to 
fight election hacks  
-1 
 
 Pada tanggal 2017-07-27 sepertinya terdapat variasi polarity score. 
Terdapat 2 berita yang bersifat negatif, dan 3 berita yang bersifat positif. Berita 
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positif pertama mengenai perbandingan antara CFO Alphabet dengan CFO 
Facebook yang lebih hemat, berita kedua tentang harga iklan Facebook yang 
tumbuh 24%, dan berita bahwa Facebook menambah iklan pada fitur messenger. 
Sedangkan berita negatifnya, ada seorang ahli yang mengatakan bahwa saham 
Facebook murah dan Facebook membantu mendanai untuk melawan hacking saat 
pemilu. Berita negatif yang kedua sebenarnya mempunyai makna yang positif, 
tetapi kata “bankroll” tidak ada dalam library positive words. Perhitungan skor 
dapat dilihat di lampiran nomor 6. Meskipun begitu, polarity score pada tanggal 
2017-07-27 tetap positif. Prediksi ini benar karena juga dibantu dengan data MA5 
yang lebih kecil daripada harga close sebenarnya pada tanggal 27 Juli. Harga close 
sebesar 170,44000, sedangkan nilai MA5 sebesar 165,17000. 
Tabel 4. 12. Tweet CNBC Pada Tanggal 2017-12-06 
Tanggal Tweet Skor 
2017-12-06 Nasdaq closes higher as Facebook rises; rest of market ends 
little changed  
1 
2017-12-06 The Web Episode: Net Neutrality, Facebook Messenger for 
Kids, and YouTube/Amazon Fight 
0 
2017-12-06 Facebook and YouTube are full of pirated video streams of live 
NFL games  
0 
2017-12-06 Facebook will lead a surge in tech stocks next year with a 30% 
gain, Evercore ISI says  
2 
2017-12-06 Stocks making the biggest moves premarket: GOOGL, FB, 
BABA, AVAV, UNH, HD & more  
0 
2017-12-06 This venture firm just raised $128.4 million to plow into tech -- 





 Pada tanggal 2017-12-06 polarity score tweet mendominasi netral tetapi 
berita yang positif juga memberikan dampak yang besar karena memberikan skor 
sejumlah 3. Berita pada tanggal 2017-12-06 memang sangat positif, contoh berita 
tentang Nasdaq yang tutup lebih tinggi saat Facebook juga naik dan seorang ahli 
yang mengatakan tahun depan Facebook akan memimpin lonjakan saham 
teknologi. Prediksi buy benar karena juga didukung oleh data MA5 yang lebih kecil 
daripada harga close sebenarnya pada tanggal 6 Desember. Harga close sebesar 
176,06000 , sedangkan nilai MA5 sebesar 174,34200. 
 
 
Gambar 4. 19. Grafik Profit Action "Sell" CNBC Metode Sentimen & MA5 
 
Berdasarkan metode gabungan sentimen analisis dan MA5, apabila 
sentimen dan prediksi MA5 bernilai “negative”, maka prediksi action adalah “sell”. 
Gambar 4.19 menampilkan profit yang dihasilkan dari prediksi action “sell” pada 


















































































































































































































































































































Grafik Profit Action "Sell"
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37 hari ternyata masih ada kesalahan prediksi, dimana seharusnya action “sell” 
menandakan perubahan harga saham turun, tetapi masih ada harga saham yang naik 
pada gambar 4.19. Total kesalahan prediksi atau harga saham yang naik tidak 
berbeda jauh dengan action buy, yaitu 10 hari. Harga saham yang naik pada prediksi 
action buy ada pada tanggal 2017-02-16, 2017-02-21, 2017-04-05, 2017-05-08, 
2017-05-18, 2017-08-18, 2017-09-26, 2017-09-27, 2017-10-26, dan 2017-12-05. 
Prediksi action sell pada 27 hari lainnya benar karena nilai perubahan harga 
sahamnya  juga turun jika dilihat dari gambar 4.19. Pada tangal 2017-09-25, 2017-
06-09, dan 2017-07-03 merupakan perubahan harga saham yang paling rendah yang 
berhasil diprediksi. Berikut ini tweet yang dibuat oleh akun official news CNBC 
dari tanggal  2017-09-25, 2017-06-09, dan 2017-07-03. 
Tabel 4. 13. Tweet CNBC Pada Tanggal 2017-09-25 
Tanggal Tweet Skor 
2017-09-25 Russians targeted race and other divisive issues with Facebook 
political ads  
-2 
2017-09-25 Facebook's stock just had its worst day since November  -1 
2017-09-25 China blocks use of WhatsApp, the only Facebook product 
allowed in the country (via @nytimes) 
0 
2017-09-25 Obama personally warned Mark Zuckerberg after the election 
about fake news on Facebook  
-2 
 
 Pada tanggal 2017-09-25, berita yang dibuat CNBC tentang Facebook 
memang bersifat negatif, seperti berita Rusia membuat iklan politik yang rasis 
untuk memecah belah di Facebook, kondisi saham Facebook yang buruk, Obama 
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memperingatkan Mark tentang berita bohong pemilu. Berita Cina yang memblokir 
Whatsapp sebenarnya juga berita yang bersifat negatif, tetapi perhitungan skor 
menyatakan netral. Kesalahan tersebut tidak mengubah polarity score pada tanggal 
2017-09-25, karena skor dari tweet lain mencapai -5. Sentimen negatif didukung 
dengan nilai MA5 yang lebih besar daripada harga close sebenarnya pada tanggal 
25 September. Harga close sebesar 162,87000, sedangkan nilai MA5 sebesar 
171,27000. 
Tabel 4. 14. Tweet CNBC Pada Tanggal 2017-06-09 
Tanggal Tweet Skor 
2017-06-09 BREAKING: Nasdaq sinks 2% as tech stocks tank; Apple, 
Netflix, Facebook down more than 5% 
-2 
 
 Tanggal 2017-06-09 hanya memiliki 1 tweet, tapi bernilai sangat negatif 
dengan berita Nasdaq tenggelam 2% karena saham teknologi termasuk Facebook 
turun lebih dari 5%. Skor dari tanggal ini bernilai -2 dan didukung dengan nilai 
MA5 yang lebih besar daripada harga close sebenarnya pada tanggal 9 Juni. Harga 
close sebesar 149,60001 , sedangkan nilai MA5 sebesar 153,57600. 
Tabel 4. 15. Tweet CNBC Pada Tanggal 2017-07-03 
Tanggal Tweet Skor 
2017-07-03 Facebook beats privacy lawsuit in U.S. over user tracking  0 
2017-07-03 Here's how Snapchat can escape the Facebook 'death star,' 





 Tanggal 2017-07-03 hanya ada 2 tweet dengan 1 tweet yang memberikan 
sentimen negatif. Berita Facebook menang di pengadilan tentang user tracking 
dinilai negatif saat perhitungan polarity score. Didukung dengan nilai MA5 yang 
lebih besar daripada harga close sebenarnya pada tanggal 3 Juli. Harga close sebesar 
148,42999, sedangkan nilai MA5 sebesar 151,88600, sehingga prediksi action sell 
benar bahwa harga saham akan turun. 
Gambar 4. 20. Grafik Profit Action Gabungan "Sell” dan "Buy" Sentimen & 
MA5 
 Gambar 4.20 merupakan gabungan dari prediksi action sell dan buy. Pada 
harga saham yang rendah ternyata ada yang tidak masuk ke dalam prediksi action 
“sell”, padahal tanggal 2017-07-31 perubahan harga sahamnya terendah ketiga 
setelah 2017-09-25 dan 2017-06-09. Sentimen yang didapat bernilai 2 karena berita 
pada tanggal tersebut cukup positif, yaitu “Facebook just bought a small start-up 



































































































































































































































































































































Grafik Profit Action "Buy" dan "Sell"
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daripada nilai MA5. Kasus ini membuktikan ada beberapa tanggal yang prediksinya 
baik sentimen maupun MA5 tidak tepat. 
 
4.7.2. Diskusi Hasil Profit Moving Average 
 Pada tabel 4.5 MA5 mendapatkan gain yang paling banyak. Tetapi itu 
disebabkan oleh jumlah tanggal yang lebih banyak daripada percobaan dengan 
sentimen. Percobaan menggunakan sentimen tidak bisa dilakukan setiap hari karena 
tidak setiap hari berita tentang Facebook muncul, sedangkan harga close setiap hari 
ada kecuali hari libur. 
 Hasil analisis MA5 dengan total tanggal yang berhasil diprediksi sebanyak 
236 hari menghasilkan hasil seperti berikut: total profit buy sebesar 109,37, total 
profit sell sebesar 62,28003, sehingga gain yang didapat sebesar 171,65003. Gain 
yang besar ini didapatkan karena indikator prediksi moving average hanya 
membandingkan MA5 dengan harga close sehingga tidak menghasilkan action “no 
action” pada prediksi. 
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Gambar 4. 21. Grafik Profit Action "Buy"  Metode MA5 
  
Action Buy pada gambar 4.21 berhasil memprediksi 147 hari, tetapi yang 
benar harganya naik sebesar 101 hari. Sedangkan kesalahannya atau harga yang 
turun ada 46 hari. 












































































































































































































































































































































































































































































































































































Grafik Profit "Sell" MA5
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Action Sell pada gambar 4.22 berhasil memprediksi 89 hari, tetapi yang 
benar hanya harganya naik sebesar 59. Sedangkan kesalahannya atau harga yang 
naik ada 30 hari. 
 
4.7.3. Perbandingan Efektifitas Metode Dengan Profit Terbanyak 
Sebelumnya dijabarkan bahwa metode sentimen analisis dengan MA5 pada 
akun CNBC, metode MA5, dan metode sentimen analisis dengan MA5 pada 
gabungan all news merupakan metode yang mendapatkan profit terbanyak. Tetapi 
berbedanya jumlah tanggal di tiap metode bisa mempengaruhi hasil profit yang 
didapatkan. Maka dari itu selain menghitung profit, juga dilakukan perhitungan 
nilai average di tiap ketiga metode yang disebutkan tadi. Average berguna untuk 
mencari keefektifan metode dalam mendapatkan profit.  Berikut ini rumus yang 
digunakan untuk menghitung average. 




Rumus 4. 1. Average of Profit 
 
𝐶𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑒 =  𝐶𝑎𝑡−1 + 𝐶𝑎𝑡−2 + 𝐶𝑎𝑡−3 + ⋯ + 𝐶𝑎𝑡−𝑛 
Rumus 4. 2. Cumulative of Profit 
 
Average = Nilai rata-rata yang dicari 
Cumulative  = Hasil penjumlahan 𝐶𝑎𝑡−1 hingga 𝐶𝑎𝑡−𝑛 
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𝐶𝑎𝑡−1  = Nilai Change.actual yang ada di subset action sell dan buy tiap 
metode dari tanggal awal hingga tanggal ‘n’ 
𝑛   = Jumlah periode yang akan dirata-rata 
 
Berikut ini adalah hasil dari perhitungan kumulatif profit (Cumulative) yang 
didapatkan dari tiap metode: 
Gambar 4. 23. Grafik Kumulatif Profit Action Sell dan Buy Metode MA5 





























































































































































































































































Grafik Kumulatif Profit Metode MA 5
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Gambar 4. 24. Grafik Kumulatif Profit dari CNBC Dengan Metode Sentimen 
dan MA5 
 
Jumlah kumulatif profit dari tanggal 2017-01-25 sampai 2017-12-29 
sebesar 63,84006. 
Berikut ini hasil perhitungan average dan jumlah profit dari perhitungan 
kumulatifnya: 






Sentimen Analisis dari akun 
CNBC dan MA5  
63,84006 77 0,82909 
Moving Average 5 171,65002 236 0,72733a 
 
 Berdasarkan hasil perhitungan average tiap metode, metode sentimen 
analisis dan MA5 dari akun news CNBC mendapatkan nilai average paling besar, 













(63,84006/77). Meskipun total profit lebih kecil daripada metode MA5 saja, namun 
rata-rata profit yang didapatkan metode sentimen analisis dan MA5 lebih efektif. 
Hal ini disebabkan karena sentimen mampu mengurangi kerugian dengan tidak 
melakukan trading saham pada hari-hari tertentu.  
Misalkan dalam 1 bulan melakukan trading saham selama 25 hari, maka 
untuk mendapatkan profit yang sama dengan 25 hari kerja menggunakan metode 
MA5, hanya membutuhkan waktu 21 hari kerja (0,72733/ 0,82909 x 25 hari) untuk 
metode gabungan sentimen dan MA5. Bila tujuannya untuk efisiensi, maka 
disarankan untuk mengkombinasi metode MA5 dan sentimen analisis untuk 
prediksi. Bila tujuannya untuk membuat profit, metode moving average dengan 5 
hari (MA5) saja lebih baik karena menghasilkan total profit yang lebih besar, 
namun dengan catatan harus melakukan trading setiap hari. Sedangkan pada hari-
hari yang tidak disarankan dalam metode MA5 dan sentimen analisis (hasil prediksi 
no action), trader dapat melakukan trading pada saham lainnya. 
 
4.7.4.  Evaluasi Metode 
Berikut ini dilakukan pengujian untuk mengetahui akurasi, precision, dan 
recall dari tiap metode. 
𝐴𝑐𝑐𝑢𝑟𝑎𝑐𝑦 =  
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁
𝑇𝑃 + 𝑇𝑁 + 𝐹𝑃 + 𝐹𝑁
 
Rumus 4. 3. Rumus Accuracy Antar Metode 






Rumus 4. 4. Rumus Precision Antar Metode 




Rumus 4. 5. Rumus Recall Antar Metode 
 
Tabel 4. 17. Hasil Pengujian Prediksi 
Metode Accuracy Precision Recall 
Sentimen Analisis dari 
akun CNBC dan MA5  
0,753 0,775 0,756 
Moving Average 5 0,677 0,687 0,77 
 
Hasil akurasi metode gabungan sentimen analisis dari akun CNBC dan 
MA5 lebih baik daripada metode MA5 saja, yaitu sebesar 0,753. Nilai precision 
dan recall sentimen juga lebih besar daripada metode MA5.  Hasil prediksi dari 
metode gabungan sentimen dan MA5  yang paling banyak benar  dan sesuai dengan 
perubahan harga saham yang sesungguhnya.  Pada metode gabungan sentimen dan 
MA5,total prediksi buy adalah 40 hari dimana yang prediksinya benar ada 31 dan 
yang salah 9 hari. Prediksi sell adalah 37 hari dimana yang prediksinya benar ada 
27 dan yang salah ada 10 hari. Sedangkan pada metode MA5 saja, prediksi buy ada 
147 hari, dimana prediksi yang benar ada 101 dan yang salah ada 46 hari. Prediksi 
sell ada  89 hari dimana yang benar ada 59 dan yang salah ada 30 data.
